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Навчальна дисципліна “Інформаційні технології управління” є дисципліною за вибором вищого навчального закладу за напрямом 0708 -«Екологія».
Мета вивчення дисципліни: Надання студентам теоретичних знань та практичних навичок у галузі інформаційних технологій управління інженерними та природними системами

Предмет дисципліни: Моделі, методи та програмні засоби інформаційних технологій  управління інженерно-екологічними системами

Місце дисципліни в структурно – логічній схемі навчального плану:
Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни (або “вихідна”): 
”Системний аналіз довкілля”, “Інформатика і системологія”, “Моделювання і прогнозування стану довкілля”

На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін: 
”Інформаційні технології управління та проектування”, дипломна робота.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати основні моделі, методи та програмні засоби управління інженерно-екологічними системами, що використовуються у галузі охорони навколишнього середовища.
- уміти застосовувати теоретичні знання та практичні навички у застосуванні методи та засоби управління інженерними і природними системами, що використовуються у галузі охорони навколишнього середовища.
Зміст дисципліни:
Тема 1. Поняття управління, елементи систем управління та стадії управління  
               інженерно-екологічними системами.

Тема 2. Використання функцій корисності/втрат для інтегральної характеристики 
               планів дій та управліньських рішень.

Тема 3. Використання матриць корисності/втрат і критеріїв оцінки доцільності  




Тема 4. Програмні засоби інформаційних технологій управління інженерно-




Практичні заняття – це важлива частина підготовки майбутнього фахівця, що дозволяє йому оволодіти навичками аналізу й виваженого прийняття управліньських рішень в інженерній діяльності. Мета практичних занять досягається спільним розглядом із студентами питань і прикладів використання методів і моделей прийняття управліньских рішень, що спираються на інформаційні технології.

До теми 2: Завдання
1.	Розрахувати величини інтегральних функцій корисності для чотирьох варіантів можливого вибору та вказати найкращій варіант 

Оцінки корисності варіантів за індивідуальними індикаторами у балах 
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3. Скласти матрицю впливу для трьох сценаріїв управління розміру 33 (3 плана дій3 варіанта стану довкілля) за наступними даними:
-	ймовірності станів довкілля =0.2, =0.3, =0.5;
-	 функції корисності для плана №1 - 0.9, 0.4, 0.1;
-	 функції корисності для плана №2 - 0.1, 0.4, 0.9;
-	 функції корисності для плана №3 - 0.2, 0.6, 0.2.

4. Скласти матрицю впливу для трьох сценаріїв управління розміру 33 (3 плана дій3 варіанта стану довкілля) за наступними даними:
     - ймовірності станів довкілля =0.2, =0.3, =0.5;
-	 функції втрат для плана №1 - 0.9, 0.4, 0.1;
-	 функції втрат для  плана №2 - 0.1, 0.4, 0.9;
-	 функції втрат для  №3 - 0.2, 0.6, 0.2.
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До теми 3: Завдання
1. За даними таблиці щодо очикуваного виграшу (грн.) виберіть доцільні плани дій за чотирма критеріями

Плани можливих дій	Умови у довкіллі
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До теми 4: Завдання
1. За даними таблиці функції корисності визначити найліпші плани дій за чотирма критеріями. Розрахунки навести електронною таблицею Microsoft Excel.

Функції корисності та ймовірності умов довкілля
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